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1 LE séminaire 2008-2009 a eu pour objectif de présenter des travaux récents portant sur
l’économie  des  inégalités  et  de  suggérer  des  pistes  de  recherches  à  des  étudiants
souhaitant travailler dans ce domaine. La question des inégalités est envisagée à la fois
d’un point de vue historique (comment les inégalités de revenus et de patrimoines ont-
elles  évolué  depuis  le  XIXe siècle,  et  comment  peut-on  rendre  compte  de  ces
évolutions ?)  et  d’un point  de vue théorique (modèles  positifs  de la  dynamique des
inégalités, théories normatives de la taxation et de la redistribution optimales, etc.).
Une place importante est également accordée aux évolutions les plus récentes et à leurs
implications en termes de politiques économiques et sociales (quel sera l’impact de la
crise actuelle sur la structure des inégalités ? Comment se présente la question de la
redistribution en ce début de XXIe siècle ?).
2 Une bibliographie, un plan de cours détaillé, des notes de cours et de nombreux liens
vers les travaux de recherche et autres matériaux utilisés dans le cadre du séminaire
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